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Своевременность темы рецензируемого 
диссертационного исследования объясняется 
тем, что в социально-экономических условиях 
современной России, в условиях спада эконо-
мического роста и длительного экономиче-
ского кризиса остро стоит вопрос об охране 
интересов не только кредитора, но и должни-
ка. Наличие большого количества маргиналь-
ной задолженности отрицательно влияет на 
экономику страны. Российский законодатель 
старается обеспечить баланс интересов креди-
торов и должников в сложной экономической 
ситуации, но делает это точечно и бессистем-
но, часто принимая политически ангажиро-
ванные нормы, например, в преддверии оче-
редного единого дня голосования. Такая бес-
системность во многом обусловлена отсутст-
вием научных разработок и концепций об ох-
ране интересов должников по договорным 
обязательствам: при наличии достойной на-
учной доктрины законодателю было бы про-
ще строить эффективную модель поиска ба-
ланса интересов участников договорных от-
ношений, поддержания стабильности эконо-
мики за счет комплексной охраны интересов и 
должника, и кредитора договорного обяза-
тельства. 
Диссертант обоснованно утверждает, что 
в научных исследованиях внимание уделяется 
фигуре кредитора, поскольку обязательство 
принято понимать как право на чужое дейст-
вие, но игнорируются фигура должника, его 
интересы в обязательственном договорном 
отношении (с. 5–6, 143). Не добавляет право-
вой определенности и то обстоятельство, что 
существует фактическая коллизия между за-
конодательством и судебной практикой в во-
просе поиска баланса между интересами кре-
дитора и должника в договорном обязательст-
венном отношении. Законодательство Рос-
сийской Федерации ориентировано на защиту 
интересов должника. Например, пресловутая 
ст. 333 ГК РФ и ее применение, когда неус-
тойка массово уменьшается судами минимум 
в половину; принятие законов о потребитель-
ском кредитовании и банкротстве физических 
лиц. С другой стороны, судебная практика 
ориентирована на защиту интересов кредито-
ров, особенно если это касается кредиторов 
по кредитным договорам. Получается разрыв 
между правовой наукой, законодательством и 
правоприменительной практикой. И вполне 
логично, что для преодоления этого разрыва 
необходима добротная научно обоснованная 
теория, модель регулирования и защиты ин-
тересов должника в договорных отношениях. 
Именно такую модель регулирования и пред-
лагает диссертант, разрабатывая стройную 
научную концепцию охраны интересов долж-
ника, вырабатывая научный фундамент для 
определения общих положений правового 
статуса должника. Это научная концепция 
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станет базой для последующих системных 
изменений законодательства, для обеспечения 
эффективного баланса интересов всех участ-
ников договорных обязательств. Поэтому 
диссертационное исследование, представлен-
ное на рецензирование, является своевремен-
ным и актуальным. 
Новизна диссертационного исследования 
состоит в том, что проведена систематизация 
того множества частных и конкретных про-
блем, с которыми сталкиваются правоприме-
нительные органы и законодатель и которые 
не могут быть решены без наличия единой 
научной концепции регулирования и дости-
жения баланса интересов должников и креди-
торов по договорным обязательствам. 
Основная, центральная идея диссертации 
состоит в обосновании того, что у должника в 
обязательственном отношении имеется свой 
самостоятельный интерес, который нуждается 
в гражданско-правовой охране. Для обосно-
вания своей концепции диссертант вводит 
научный термин «интерес должника в обяза-
тельстве» как центральный термин всей дис-
сертации и научной концепции диссертанта. 
Эта идея изложена в первом положении, вы-
носимом на защиту. 
Таким образом, научная новизна исследо-
вания в диссертации присутствует в виде раз-
работанной научной теории. 
Структура диссертационной работы логи-
чески стройна и последовательна. Диссертант 
обоснованно посвящает первую главу иссле-
дованию интереса должника как объекту гра-
жданско-правовой охраны, рассматривая по-
нятие и правовую природу интереса должни-
ка, общие положения его охраны. Во второй 
главе исследуются вопросы систематизации 
правовых средств охраны интереса должника 
в договорном обязательстве. Третья глава по-
священа рассмотрению проблем, связанных 
со спецификой гражданско-правовой охраны 
интереса гражданина-должника в потреби-
тельских отношениях и при несостоятельно-
сти. 
Оценивая диссертационную работу, отме-
тим, что сильные ее стороны касаются мето-
дологической составляющей. 
Во-первых, для обеспечения построения 
целостной теории обеспечения баланса инте-
ресов кредитора и должника в договорных 
отношениях важно определиться с концепци-
ей правопониманиния, в рамках которого бу-
дет проводиться научное исследование. И в 
этом плане диссертант сделал важный шаг в 
развитии темы исследования, уйдя от класси-
ческой для цивилистики концепции юриспру-
денции понятий, и провел исследование в 
рамках юриспруденции интересов.  
Логично, что в рамках юриспруденции 
понятий исследование заявленной темы не 
смогло бы привести к научным результатам, 
достойным представления научному сообще-
ству. Юриспруденция понятий, она же 
«Begriffsjurisprudenz» и «Jurisprudence of 
concepts», была создана и развита такими уче-
ными как, Р. Йеринг, Г. Ф. Пухта, Б. Винд-
шейд. В рамках юриспруденции понятий все 
выводилось из принципов права [3, 4].  
Такое правопонимание не является самым 
современным, оно относится к таким теориям, 
как юриспруденция интересов (Jurisprudence 
of interests, Р. Паунд, Ф. Хек, Р. Мюллер-
Эрцбах) и аналитическая юриспруденция с ее 
основным методом экономического анализа 
права (law and economics). 
Современная российская цивилистика 
продолжает исследования именно с позиции 
юриспруденции понятий, мы все еще догова-
риваемся о терминах и свойствах, видах и 
классификациях, определяем, какая идея дос-
тойна стать принципом, а какая ценность не 
дотягивает до этой роли и т.д. В это время в 
условиях других правопорядков исследования 
проводятся с целью найти оптимальные ре-
шения правовых проблем, исходя из опреде-
ления баланса интересов разных участников 
отношений, либо формируются правовые 
нормы, исходя из обеспечения эффективности 
их применения, то есть когда достигается 
максимальный положительный эффект при 
минимальных издержках (law and economics).  
Рецензируемая диссертация является пре-
восходной научной работой в рамках юрис-
пруденции интересов. 
Во-вторых, диссертант предпринимает 
попытки применения такого метода, как эко-
номический анализ права (с. 3–4, 17, 22–23, 
48–50, 103–104, 118–119). Конечно же, во 
многом автор делает отсылки к экономиче-
ским реалиям жизни российского общества, 
но указание на экономическую обусловлен-
ность принятия законодателем тех или иных 
решений по изменению законодательства яв-
ляется прогрессивным. 
В-третьих, диссертант умело использует 
метод системного анализа, что, например, 
отлично проявляется при структурировании 
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диссертационного исследования. 
Остановим внимание на некоторых из 
многого числа научных идей и предложений, 
которые высказаны диссертантом в рецензи-
руемом труде. 
1. Новаторской видится идея о том, что 
должник в договорном обязательстве 
обладает самостоятельным интересом, и в 
том, что в научную терминологию 
необходимо ввести термин «интерес 
должника в обязательстве» (первое 
положение, выносимое на защиту; с. 23, 143–
144). Наличие самостоятельных интересов 
всех участников обязательственного 
правоотношения позволяет правильно 
отразить механизм их реализации и, как 
следствие, обеспечить должный уровень их 
правовой охраны. В этом и проявляется 
краеугольный камень всей диссертации. 
2. Стоит всецело поддержать диссертанта 
в обосновании термина «охраняемый интерес 
должника» через его сопоставление с 
термином «интерес должника в 
обязательстве» (третье положение, выносимое 
на защиту; с. 146–148). Это положение тесно 
связано с первым положением, выносимым на 
защиту. Идея рассматривать гражданско-
правовую охрану интересов должника в двух 
значениях – в статическом состоянии и в 
динамическом состоянии – представляется 
продуктивной. 
3. Плодотворной видится идея диссертанта 
о перечне правовых средств, при помощи 
которых обеспечивается гражданско-правовая 
охрана интересов должника в статическом 
состоянии (четвертое положение, выносимое 
на защиту; с. 54–75, 148–149). Такое 
наполнение системы правовых средств 
логично и максимально детализировано в 
тексте диссертации. Так, диссертант не просто 
указывает на охранительное статическое 
значение норм права, но анализирует роль 
отдельных разновидностей правовых норм: 
норм-принципов (с. 54–56), презумпций (с. 56–
59), норм международного права (с. 59–62). 
4. Всецело стоит поддержать диссертанта 
в обосновании характерных особенностей 
динамического состояния гражданско-
правовой охраны интереса должника (пятое 
положение, выносимое на защиту; с. 78–79, 
149–151). Отмеченный подход позволит более 
эффективно регулировать предупреждение 
нарушений интереса обязанного лица и 
обеспечить превентивность в охране 
интересов должника, так сказать, не доводя до 
предела. Средства предупреждения могут 
применяться должником самостоятельно либо 
посредством обращения к компетентному ор-
гану. Основной особенностью средств преду-
преждения является то, что они используются 
в рамках регулятивного правоотношения. К 
ним можно отнести любые юридические ин-
струменты, позволяющие должнику воздейст-
вовать на контрагента таким образом, чтобы 
стимулировать его правомерное поведение. 
5. Для положительной оценки диссерта-
ции значение имеет то обстоятельство, что 
диссертант предлагает дифференцировать 
правовые средства обеспечения интереса 
должника в договорном обязательстве на 
средства предупреждения и средства защиты 
(шестое положение, выносимое на защиту).  
6. Следует отметить идею о том, что в це-
лях соблюдения баланса интересов несостоя-
тельного гражданина-должника и его креди-
торов необходимо изменить существующий 
подход об обязательности реабилитационной 
процедуры реструктуризации долгов гражда-
нина в пользу признания инициативного ха-
рактера данной процедуры (восьмое положе-
ние, выносимое на защиту; с. 154–155). Глав-
ным недостатком действующего законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве) 
является закрепление обязательности восста-
новительных процедур в отношении гражда-
нина-должника, что не отвечает интересам 
как самого должника, так и его кредиторов. 
7. Диссертант при аргументации наличия 
у должника самостоятельного интереса в до-
говорном обязательстве исходил из соотно-
шения таких категорий, как «интерес» и «по-
требность» (с. 17–21). При этом автор при 
решении вопроса о соотношении этих катего-
рий взял за основу научную концепцию иму-
щественных потребностей, которая разрабо-
тана выдающимся цивилистом Н. А. Барино-
вым [1; 2]. Использование диссертантом этой 
научной концепции, имеющей высочайший 
потенциал, позволило сформулировать базо-
вые термины для выстраивания основной 
идеи диссертации и развить в рамках своей 
тематики изложенные Н. А. Бариновым науч-
ные воззрения. 
Рассматриваемая диссертация как высо-
коквалифицированный научный труд без со-
мнения носит творческий характер и, как и 
любое произведение, не лишена дискуссион-
ных моментов. 
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1. Требует уточнений формулировка вто-
рого положения, выносимого на защиту, в 
части детализации и конкретизации той ори-
гинальной научной идеи, которая изложена в 
этом положении. В целом понятно, что дис-
сертант излагает специфику регулятивного 
правового воздействия на сравнении с охра-
нительным воздействием и предлагает вывод 
по анализу компонентов этого воздействия, 
его проявления на статус должника в дого-
ворном обязательстве. Но то, как сформули-
ровано это положение, не дает ясного пред-
ставления о его новизне. В тексте диссерта-
ции регулятивное воздействие проанализиро-
вано в более конкретных формулировках (с. 
34–35, 144–146). 
2. Недостаточно обоснован вывод диссер-
танта о том, что специфика гражданско-
правового обеспечения интереса гражданина-
должника в потребительских отношениях 
обусловлена дифференциацией объективных 
интересов и признанием приоритета объек-
тивного потребительского интереса гражда-
нина перед иными интересами участников 
обязательства (седьмое положение, выноси-
мое на защиту). В обозначенном положении 
не хватает конкретики и информативности, 
диссертантом не сделан акцент на то, в чем 
проявляется оригинальность и новизна обо-
значенной идеи.  
Особенность потребительских отношений 
понятна, если уж не всем юристам, то боль-
шинству из них. Указание на то, что участие 
потребителя в договорных отношениях и его 
интерес влекут установление «дополнитель-
ных обязательных требований к содержанию 
договорного обязательства» и требуют «осо-
бых правил взаимодействия кредитора и долж-
ника по поводу исполнения обязательства», 
само по себе не обладает признаками новизны. 
Исходя из этого на защите диссертации автору 
следует уточнить, в чем именно состоит ори-
гинальность научной идеи, изложенной в 
восьмом положении, выносимом на защиту.  
3. Диссертацию, несомненно, украсило бы 
рассмотрение не только вопросов охраны ин-
тересов должника договорных обязательств, но 
и его законных ожиданий (legitimate 
expectations). Дело в том, что гражданско-
правовой охране подлежат не только субъек-
тивные права и законные интересы субъектов 
правоотношений, но и их законные ожидания. 
Представляется бесспорным, что если у долж-
ника в договорных обязательствах имеется са-
мостоятельный правовой интерес, то могут 
иметься и самостоятельные правовые ожида-
ния. В России концепция защиты законных 
ожиданий применяется в практике Конститу-
ционного Суда РФ (постановления КС РФ от 
24 мая 2001 г. № 8-П; от 20 апреля 2010 г. № 9-
П от 25 июня 2015 г. № 17-П), Верховного Су-
да РФ, а также арбитражных судов.  
Наличие дискуссионных замечаний не 
влияют на совокупную положительную оцен-
ку рецензируемой диссертации, ее значи-
мость. Диссертация содержит в высокой сте-
пени обоснованные научные положения, вы-
воды и рекомендации. На основании изло-
женного можно заключить, что диссертация 
на тему «Гражданско-правовая охрана инте-
реса должника в договорном обязательстве» 
соответствует требованиям Положения о при-
суждении ученых степеней. 
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